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ROSSELLONESOS I CATALANS: UNA 
CORRESPONDÈNCIA PER DAMUNT DE LA RATLLA0 } 
Pep Vila 
Al segle XVIII és quan es fa més perceptible una incomunicació literària entre 
les diverses zones del domini lingüístic català, que hem d'atribuir a causes 
estructurals més profundes. Tot és fruit d'una problemàtica històrica que tothom 
coneix i que de retop va afectar el conreu normal de la llengua, els models literaris 
i artístics, els estímuls i les influències rebudes de l'exterior. Aquesta situació 
s'arranjarà, parcialment, amb la consolidació de la renaixença catalana. Tot i 
aquesta lleu recuperació, la manca de referents comuns va desorientar l'esforç de 
molts escriptors d'arreu que es van refugiar en un cantonalisme excessiu o en una 
dialectalització estèril. Des de la segona meitat del segle XVIII també s'observa un 
progressiu i imparable ús del castellà al Principat i del francès al Rosselló com a 
idiomes de cultura i de relació. La majoria dels nostres escriptors, poc ambiciosos, 
s'acontenten a resseguir els solcs d'una literatura de tipus tradicional, de poca 
volada. 
Aquestes fronteres culturals interiors eren encara més marcades al Rosselló per 
la juxtaposició de múltiples factors en el marc d'una societat agrària que depenia dels 
mercats de París, i que era objecte d'una profunda aculturació. Malgrat 1'imparable 
procés de francesització engegat l'endemà del Tractat dels Pirineus (1659) que ha 
subratllat fins al dia d'avui un fet diferencial rossellonès, també és cert que, entre les 
planes bessones del Rosselló i de l'Empordà, el fil d'una catalanitat assumida per 
unes minories actives no ha cessat de créixer. Els molts entrebancs no han impedit, 
però, que mai es perdessin els contactes humans, comercials i culturals entre les dues 
Alberes. 
Del segle XIX hi ha tota una producció literària, editada o manuscrita, encara 
per avaluar críticament, que demostra com les relacions culturals amb el Principat 
es mantingueren amb més o menys vitalitat. Em vénen a la memòria els noms i les 
obres de Jaubert de Passà, Francesc Camboliu, Pere i Antoni Puiggarí, J.B. Alart, 
Josep Tastu, Francesc Rous, Gabriel Boixeda, Antoni Jofre, Pere Talrich, Josep 
Bonafont, Amadeu Pagès, Esteve Caseponce, etc. Encara que la lletra menuda de les 
notícies i els fets amb incidència sobre la llengua i la literatura és descrita en 
qualsevol enciclopèdia, crec que les dues guerres del francès (1793 i 1808) alçaren 
un mur d'incomprensió i de distanciament difícils de superar. A la fi del segle XIX, 
amb l'escola laica i obligatòria, les lleis escolars de Jules Ferry, la societat 
rossellonesa ja és hegemònicament francesa. 
La renaixença rossellonesa, que portava cinquanta anys de retard respecte la 
catalana, fou un moviment feble, emparat per una economia i una societat encara més 
fràgil, amb una base demogràfica reduïda, no tenia consciència de país. Als Comtats 
del Nord no hi hagué tampoc cap reivindicació políticosocial, ni el ressorgiment 
cultural que a molts àmbits s'observà a Catalunya, en el qual eS van comprometre 
les classes dirigents i les forces vives de la societat. La llengua fou encara més 
marginada, sense accés a la premsa ni indústria editorial, mancada de tribunes 
públiques. Des de final de segle XIX, el català ha anat reculant d'una manera 
constant en relació al francès. 
Tot i que la frontera real, reforçada de nou després de la nostra guerra incivil, 
amb una més difícil postguerra, barrà el pas a múltiples realitzacions comunes, els 
contactes entre rossellonesos i catalans no han perdut mai intensitat. Al segle XIX 
el ressorgiment de la llengua catalana al Principat significà la multiplicació de 
contactes amb una minoria de catalans de França delerosos de reivindicar un espai 
cultural comú, només cultural, ja que més d'una vegada confessen que se senten 
francesos de nació. Justí Pepratx, el pare de la renaixença rossellonesa, que tradueix 
Jacint Verdaguer al francès, fou en 1883 i 1884 mantenidor dels Jocs Florals a 
Barcelona. Aquests mateixos anys se celebren a Banyuls unes sorolloses festes 
literàries en les quals van participar destacats intel·lectuals catalans i rossellonesos. 
El gascó Juli Carsalade du Pont, anomenat «bisbe dels catalans», que aglutinà la 
reivindació catalanista moderada, que reconstruí bona part del patrimoni arquitectònic 
del país, acollí en 1902 la celebració dels Jocs Florals prohibits a Barcelona, 
participà en l'obra del diccionari de mossèn Alcover i s'escrigué amb el novel·lista 
Narcís Oller. L'erudit i historiador Pierre Vidal, que preparava un diccionari de la 
llengua catalana, es cartejava amb l'arqueòleg, numismata i historiador Joaquim 
Botet i Sisó i amb Narcís Oller, entre d'altres. El catalanòfil alemany Johannes 
Fastenrath, que a Colònia va promoure uns jocs florals i va editar una antologia dels 
poetes catalans, s'escrivia amb Justí Pepratx, etc. La celebració dels Jocs Florals a 
Barcelona, els contactes entre erudits de les dues bandes sobre temes històrics o 
arqueològics, les estades de Jacint Verdaguer al Rosselló, eixamplen horitzons... 
A començament del segle XX hi hagué al Rosselló una segona renaixença 
centrada sobretot en la recuperació lingüística i cultural. La Société d'Etudes 
Catalanes (1906-1921) i la Revue Catalane n'eren les dues plataformes culturals 
més importants. Els caps més visibles d'aquesta represa cultural foren Joan Amade, 
Josep Sebastià Pons i Lluís Pastre. Els dos primers eren poetes, professors 
universitaris, erudits que mantenien estrets lligams amb els escriptors i intel·lectuals 
del Principat. Joan Amade publicarà en 1908 una Anthologie Catalane, és a dir una 
antologia de la literatura rossellonesa, que encara es llegeix amb profit. Amb 
posterioritat, per a aquest treball, ens interessen altres noms il·lustres com són 
Simona Gay, germana de Josep Sebastià Pons, juntament amb Gumersind Gomila. 
Els tres s'escriuen amb Bonaventura Gassol, exiliat llavors a França. 
La correspondència que avui edito és una mostra d'aquesta realitat més 
permeable, que tradueix un joc de relacions humanes i literàries entre escriptors 
d'una banda i altra de la ratlla. La majoria de textos són enriquidors pel seu esperit 
obert i cosmopolita. Parlen d'una pertinença a un espai cultural en el qual es 
reconeixen, que s'ha mantingut per damunt d'avatars històrics o socials, en ocasions 
difícils. 
Des de feia temps anava arreplegant cartes d'ací i d'allà, sense unitat aparent, 
fins confegir aquesta petita antologia en la qual surten biografiats diversos 
corresponsals que s'expressen en català o francès. La tria no pretén ser indicativa 
de res, ni pot ser exhaustiva, mentre hi hagin encara tants arxius per garbellar. 
Mostren, això sí, el diàleg apassionat d'uns homes i unes dones en temps diversos, 
en el camí d'un ple retrobament de la normalitat, fidels a una llengua i a un projecte 
comuns. Com hem dit, Pierre Vidal s'escriu amb l'historiador Joaquim Botet i Sisó; 
Joan Amade i el bisbe Carsalade de Pont amb el novel·lista Narcís Oller, que en 
aquells moments era traduït al francès; Pere Talrich amb el crític Yxart; Johannes 
Fastenrath amb Justí Pepratx. La lírica ve representada per Simona Gay, Josep 
Sebastià Pons i Gumersind Gomila, que es relacionen amb Bonaventura Gassol. 
Pel que fa a l'edició de l'epistolari, transcric les cartes amb la màxima fidelitat, 
respecto la llengua, les solucions ortogràfiques de vegades molt vacil·lants de 
diversos corresponsals. Comento breument el contingut de cada escrit i sempre que 
puc, anoto els textos. Consigno l'arxiu o bibliotecad' on provenen els textos escollits. 
En aquesta tasca he comptat amb l'ajut inestimable de Manuel Rovira, director de 
l'Arxiu Històric de l'Ajuntament de Barcelona (AHAB), a qui agraeixo la seva 
generositat, per haver posat a la meva disposició alguns d'aquests materials 
provinents de diversos fons personals. 
TEXTOS 
I. DE JOAN AMADE A NARCÍS OLLER<2> 
Joan Amade ( 3 ) regracia a Narcís Ol·ler(4) que el novel·lista li hagi enviat les seves 
obres. Al mateix temps, li anuncia la creació d'una societat cultural i d'una revista 
per difondre la llengua i la cultura catalanes al Rosselló, en el marc de la segona 
renaixença literària rossellonesa, durant les primeres dècades del segle XX. 
1. Montpellier, 2 de maig de 1906 
Estimat compatriota, 
Ahir vaig rebre la vostra lletra del 30 de maig prop-passat, y al mateix temps, 
per conducta de l'administració de la «Ilustrado Catalana», un paquet de las obras 
sevas {Notas de color, De tots colors, Figura y paisatge, L'Escanya-pobres, y Pilar 
Prim). La lletra y lo paquet m'han proporcionat una gran satisfacció. Os dono mil 
y mil gràcies. Acromparé las altras obras, o me las deixarà En Pere Vidal ( 5 ) de 
Perpinyà. 
Un cop llegidas las que m'heu enviat, os escriuré una llarga lletra per explicaros 
la impressió artística qu'hauré rebut de cascuna d'ellas. Precisament, avuy mateix, 
dissapte, á las cinch de la tarda, vaig al Rosselló pera passar-hi cuatre dias de 
vacacions. M'emporti las obras sevas, que llegiré pasejantme castanyedas amont. 
Vostre de tot cor 
Jean Amade, professeur au Lycée de Montpellier. 
P.D. Dimecres, à la nit, tindrém à Perpinyà una reunió per la constitució d'una 
Societat d'estudis catalans y d'una Revista catalana (dialecte de Rosselló). Hi serán 
també ab mi En Pere Vidal, En Lluis Pastre ( 6 ), En Juli Delpont ( 7 ), l'Emile Leguiel ( 8 ), 
y calques altres. 
II. DE JULI CARSELADE DU PONT A NARCÍS OLLER ( 9 ) 
Juli Carselade du Pont < 1 0 ) va coincidir amb l'escriptor Narcís Oller a Puigcerdà 
on aquest darrer estieujava. Oller coneixia molt bé la Cerdanya, paisatges aquests 
que surten com a rerefons en la novel·laPí'/ar Pr/m(1906). El bisbe gascó evoca en 
aquestes cartes els records, els moments passats junts, les amistats comunes; elogia 
els llibres que Oller li va regalar. En francès o en català fa apologia del catalanisme. 
Encara que se sent francès de nació no nega a Catalunya els seus drets històrics. En 
una darrera carta de 1925, Carsalade, que ja es veu a les portes de la vellesa i de la 
mort, recorda el seu gran amic. En l'edició pòstuma de les seves Memòries literàries. 
Història dels meus llibres (Aedos, Barcelona 1962), Oller esmenta en diverses 
ocasions la figura del bisbe Carselade. 
Évèche de Perpignan 
2. Palau de Cerdanya, le 10 sept. 1903 ( n ) 
6 h. de matí 
Al senyor don Narcís Oller 
Estimat amich: Marxo cap à Perpinyà. Uns quans assumptes me cridan 
desgraciadament y no puch allargar mes la meva estancia à Cerdanya. 
Me sab greu de partir sens haver pogut expressarvos una vegada mes, los 
sentiments d'affecció y de reconeixensa que brollan en el meu cor per tant y tant de 
cortesias que m'haveu fetas. M'en vaig encarregat de deutes y no se com faré jamay 
per a pagarlas. Deu ho fassi per jo. Milions de gracias, Amich meu, per los llibres 
rebuts ahir. Ja'm prometto horas deliciosas à llegirlos, me faran de companys à 
Perpinyà en las horas de vacacions, finida la feyna del dia, recordantmi altres horas 
tan ditxosas viscudas am vos y am don Vicente de Moragas' 1 2 ). 
Vaig pujar ahir, à la tarde, à Puigcerdà per a despedir me de la senyora de 
Fivalera n 3 ) (?) y de Mossèn Jaume. Pensava poder baixar à la Fabrica pero me va 
faltar el temps. Vaig encarregar al senyor Martí de vos dir de part meva, uns 
coralissims ab Deu siau y a reveureñ 
Deu fassi aqueixa favor al qui se repeteix ab gran gust vostre amich reconeixent. 
+ Juli, Bisbe de Perpinyà 
Encomanau me, si us plau, à vostres volgudes senyoras y al señor Salvador, que 
preguin à Deu per jo, que may no'ls olvidaré en les mevas pobras oracions. 
Dispensi, amich, aqueixa carta escrita tan malament y de pressa, de pressa. La 
Voiture ja es davant de la porta. 
3. Vernet los banys, 27 de setembre de 1903 
Senyor D. Narcis Oller 
Estimat Amich 
Acabo d'arribar de Sant Martí de Canigó ( 1 4 ). Tot allí d'alt y baix, en aquest poble 
de Vernet, me va recordar los amabilissims companys de la meva pujada del mes 
d'agost. Per sobre el Canigó envio à l'amich Moragas y à V. un estret abras de 
germanor. 
Antes de marxar cap à Perpinyà tinch de repetir vos lo meu agrahiment per lo 
tant y tant que haveu fet y que feu per la meva empresa y per jo mateix; article de 
la Veu ( i 5 ) , llibres regalats, carta rebuda ahir, etc. Sant Martí y Sant Galdrich lo hi 
ho paguin tot al centuple! 
Me faltara lo temps pera contestar à la vostra carinyosa carta ab motiu dels sants 
exercis (sic) que comensan dilluns à Perpinyà. Passats aqueixos dias de santificació 
vos escriuré mes llargament. Aquesta carteta no es sinó per a repetirme sempre 
vostre. 
+ Juli. Bisbe de Perpinyà 
Una punyada ( 1 6 ) de ma à l'amich Pagès y Rueda 
Évèché de Perpignan 
4. Perpignan, le 12 janvier 1919 
Senyor Narcis Oller 
Amich estimadissim 
Je suis accablé de travail, je n'ai pas le temps de vous écrire en catalan, il faut 
que maplume courre sur le papier aussi vite que ma pensée. Mille et mille fois Merci. 
Vive la chère et Noble France! Vive Notre trés chère Catalogne! Que justice lui soit 
enfin faite, et que le droit et la liberté lui soient rendus. Je ne puis faire de meilleurs 
voeux que celuila au Grand patrióte que vous étes. 
Lo vostre amich y company per sempre. 
+Juli Bisbe de Perpinyà. 
Évèché de Perpignan 
5. Perpignan, le 25 de mars de 1925 
Senyor Narcis Oller 
Molt estimat amich 
Anys y anys han passat despues que tinch la ditxa de conèixer y de vos estimar. 
Es la Cerdanya hermosa que'ns ha agermanats. Los lligams formats en aquesta 
comarca se van tornar vincles indestructibles. Vostra carta tant carinyosa m'en dona 
la proba. Milions de gracias estimat amich. 
Arribo poc a poc al terme del viatge de la vida. Ja he clos los septante vuyt anys 
y l'any septante nou ha comsensat de'm cantar l'absolta. Al seguir lo sender que's 
fa cada dia mes estret, sento un goig intim à recordarme dels companys que Deu m'ha 
donat en el meu llarch viatge. 
Sou un d'aquexos amichs, amich fidel, amich preciós, amich del temps de bonansa 
y de tramontana. 
Deu vos ho pagui y'm guardi com un rich tresor vostra amistat, ab l'esperansa de 
vos reveure y de vos donar un abraç fraternal. 
Tot es la pregaria de vostre Amich 
Juli, Bisbe de Perpinyà. 
III. DE JULI CARSALADE DU PONT A ROSSEND SERRA I PAGÈS ( 1 7 ) 
Juli Carsalade du Pont, que es confessa com un fervent catalanista, s'adhereix 
a la reunió de l'Assemblea Regionalista Valenciana de la qual Rossend Serra i 
Pagès ( 1 8 ) era un dels seus valedors a Barcelona. 
Évèché de Perpignan 
1. Perpignan, le 12 de juny de 1907 
Senyor Rossend Serra y Pagès 
Molt Distingit Senyor Meu, 
De tot mon cor dono la meva adhesió à l'Assamblea regionalista Valenciana 
organizada per Valencia Nova ( 1 9 ) y la dono com a Bisbe Català. 
Nosaltres Rossellonesos, encara que seguim francesos, nos consideram sempre 
com arrelats a la patria catalana. Els llasos que'ns uneixen als germans d'Espanya 
son llassos intrencables, llasos de sanch, de rassa y de llengua. Desitjo vivament que 
l'Assemblea Valenciana tingui un exit magnifich per la redemptio y l'enaltiment de 
l'antiga y gloriosa Confederació Catalana: Catalunya, Aragó y València. 
Y esperant tan ditxós succés me repeteixo a vostre humil servidor en Cristo 
+ Juli, Bisbe de Perpinyà 
IV. DE SIMONA GAY A VENTURA GASSOL ( 2 0 ) 
La poetessa Simona Gay ( 2 l ) , germana del també poeta i erudit Josep Sebastià 
Pons, agraeix a Gassol ( 2 2 ) haver-li enviat diverses obres seves. El poeta, dramatug 
i orador tarragoní, que llavors vivia exiliat, preparava una antologia poètica en la 
qual volia incorporar poemes d'aquesta autora rossellonesa. Simona Gay explica 
alguns fets autobiogràfics tals com la mort del seu germà, la malaltia que li impedia 
caminar, la seva dedicació a la recollida de materials folklòrics rossellonesos, etc. 
Una segona carta, amarada de lirisme, és una Nadala en la qual Gay li escriu a 
Gassol un bell poema que encapçala una postal del paisatge rossellonès. 
(Lletra escrita al dors de diverses postals) 
Ermitage de Saint Maurice. 
Environs d'Ille-sur-Tet (Pyr-Or.) 
Entrée de la Chapelle 
1. Illa, 31 de maig 1966 
Benvolgut amic i admirat Poeta: 
L'obra esplendida «Mirages» ( 2 3 ) i la dedicatoria que l'acompanya me deixen 
sorpresa i embadalida. De la lletra que va junta no me'n se avenir. Creuria que s'ha 
entès el Miratge al Rosselló i fins a l'Illa meva. 
En la llunyania tot és embolcallat de somni. Me aleg[r]i molt que el gerricó ( 2 4 ) 
hagi guardat per vos i la senyora Gassol una mica de mel de les nostres abelles, això 
és la sort d'un llibre que de vegades troba un cor... 
Els elogis no'ls mereixi de cert. És un honor que senti que'm volgueu posar en 
una antologia. He pensat adreçar-vos algunes traduccions que no son veres 
traduccions, perque es llegeixi mes fàcilment en francès. N'hi ha moltes perque 
pogueu escollir les que mes agradarien... o bé llesteu ( 2 5 ) altres poemes. 
He llestat per vos i la senyora Gassol l'ermita de Sant Maurici tocant a Illa, 
perquè hi he passat la diada asolellada dels dies de Pasqua Granada, i m'ha semblat 
que us agradaria la vista de l'ermita de la vall de Graolera que esta mig d'Illa i de 
Corbera d'on som fills. Ara ho restaura un artista català Jaume Lladó, hi té un gran 
mèrit. 
Mercès pel convit, us ho agraeixi molt. Des de la mort del meu germà ( 2 6 ) visc 
malalta, es a dir no puc caminar (artrite) mes vaig de camí com el perdalet amb la 
2 caballls< 2 7 ).- Probi de treballar sobretot el llibre de Folklore 1 2 8' del meu recó del 
Rosselló: pregàries i i cançons. He començat de les reccollir en 1935. S'acaba poc 
a poc. 
M'agradaria molt de us veure si veniu al Rosselló —fil 89— a Illa. El meu marit 
no té bona memòria desença que ha estat malalt. Us desitji bona salut per vos i la 
senyora Gassol, pusèguia l'obra tan bella que'ns encantà. 
No sé com donar les gràcies sentides per Mirages, i tot seguit per molts anys gran 
Poeta amic. 
Devotament Simona Gay. 
Hi tinc ocasió de parlar dels cants del Roser que son en la «Dolorosa» ( 2 9 ), tractant 
del Pandero 0 0 ' a Cerdanya. 
2.La dolçor del mon es dins l'establia; 
s'apropa el pastor, n'és tot tremolant, 
i s'està admirant la Verge Maria 
que la mel regala als dits de l'Infant. 
Un record de Nadal i el meu agraïment per l'antic Bressol evocador de la mar 
nostra i les paraules tan sentides que l 'han ( 3 I ) commoguda, gran poeta amic. 
A Rosselló el pas blanc de l'hivern no és mes qu'un lleu record. Els ametllers 
endolceixen els camins i la planta apunta ja la dansa rosa de la primavera. 
No torneu mai a Rosselló? 
Devotament, Simona Gay 
7 de febrer 1967 
V. DE GUMERSIND GOMILA A VENTURA GASSOL ( 3 2 ) 
Gumersind Gomila ( 3 3 ) regracia a Ventura Gassol l'enviament dels seus llibres 
escrits en francès, i també la traducció del poema dramàtic La Dolorosa-, el poeta 
rossellonès li comunica que ja té molt avançat un nou llibre que duu el títol de 
Llucifer. 
1. Perpinyà, 3 de març de 1959 
Benvolgut amic, 
Moltíssimes gràcies pel bell recull de poemes francesos que em fereu el gran 
plaer d'enviar-me, en record de Cotlliure i de la tomba d'Antonio Machado ( 3 4 ). Es 
llàstima que no vagiu poder estar amb nosaltres l'altre diumenge. Fou una cosa 
veritablement gran, veure tanta de gent reunida prop d'aquella tomba. 
Els poemes que composen el vostre llibreFleurs 0 5 ) son deliciosos. Els he llegit 
i rellegit amb goig. Us felicito per haver sabut adaptar la vostra musa al francès 
d'una manera tan natural. 
VÉlegie à Vénusm> m'[h]a commogut. Heu de saber que tinc tot un llibre 
convocant a l'estel de l 'alba ( 3 7 ) , inèdit, per ara, el qual he treballat més de 10 anys. 
Es titula Llucifer.°*) 
De tot cor vostre 
Gumersind Gomila 
2. Perpinyà, 4 de juliol 1967 
Sr. Ventura Gassol 
Les Sablons 
Estimat amic, 
No podeu pensar el greu que em va saber de trobar-me absent de Perpinyà quan 
la festa de la Ginesta d'or. M'hauria agradat saludar-vos amb motiu de la vostra 
entrada a la nostra Academia, que pren d'aquest fet, un relleu més marcat pel prestigi 
de la vostra personalitat. 
Moltes gràcies per la versió francesa de la «Dolorosa»' 3 9' tan ben presentada, 
i moltes gràcies per les paraules que hi heu escrit referent al meu llibre. 
El efecte, és curiós i a l'hora emocionant la correlació de la vostra Elegia a Venus 
i el meu poema. Hi ha temes poètics que són imants i els poetes del mateix metall no 
poden fer de menys que de deixar-s'hi enganyar. 
Referent a la «Dolorosa», m'he delectat llegint l'obra en la versió francesa. Es 
sent que estimeu pregonament aquesta llengua. Jo també n'estic enamorat pels 
mitjans simples que té de dir grans coses. En el vostre llibre hi ha passatges com els 
de la Filla de Tambourin que tenen una gràcia exquisida i fan oblidar que el tema 
no es francès. 
Us desitjo un bon estiu 
Ben cordialment vostre 
Gumersind Gomila 
VI. DE JUSTÍ PEPRATX A JOHANNES FASTENRATH ( 4 0 ) 
Justí Pepratx (Ceret, 1828 - Perpinyà 1901), poeta i traductor, anomenat el pare 
de la renaixença rossellonesa es cartejà amb el catalanòfil alemany Johannes 
Fastenrath (Remscheid 1839 - Colònia 1908). Fastenrath organitzava uns Jocs 
Florals de la Llengua Catalana a Colònia en els quals eren convidats a participar-
hi els principals poetes dels Països Catalans. També preparava una antologia dels 
poetes catalans moderns que creava certes tensions pel gran nombre de candidats a 
figurar-hi. Fastenrath havia de fer una tria dels poetes més representatius, j a que eren 
molts els que hi volien sortir antologáis (Katalanische Trobadoure der Genenwart 
(Leipzig, 1890). Al'Arxiu Històric de l'Ajuntament de Barcelona hi ha un bon plec 
de cartes de Pepratx a Narcís Oller, la majoria inèdites i desconegudes. 
Sr. Dn. Juan Fastenrath. Colonia. 
1. Perpinyà, 22 de febrer de 1891 
Respectable Senyor 
Una dolencia que m'ha tingut fins al llit alguns días m'ha privat contestar aviat 
a sa agrahidissima carta. 
L'amich Rubió y Lluch ( 4 1 ) que li ha senyalat ma humil persona com á catalanista, 
prou li deu haver donat á V. alguns datos ¿sino que li podria dir jo? Ma persona es 
de poca importancia per a figurar en sa Antologia, al costat de poetas y escriptors 
com Rubió i Ors, Marian Aguiló, Milà i Fontanals, Bofarull, Jacinto Verdaguer, 
Jauma Colell, Angel Guimerà, etc. 
Son aquestos los pares del renaixement de las lletras catalanas. 
Aquí, á Rosselló, de poetas y escriptors no som gayres, ni bastant forts; y de 
renaixement'4 2' no se'n hi manifesta ni produhirá. 
Nos acontentem en seguir y admirar los adelantos de cada dia mes sensibles que' s 
notan per dellà dels Pirineus. 
Mas obras son escassas y també de poca importacià. A demés de una col·leció 
de proverbis catalans que he donat à llum ha alguns anys, ab lo títol de «Ramellets» ( 4 3 ), 
tinch insertadas en los diaris de la ciutat, pessas de versos de tota mena, cuentos 
faulas, xistos, etc. N'he fet un llibret titulat Pa de casam y es lo que li envio pel 
correu. He traduhit en versos francesos l'Atlantida{A5) de Verdaguer y'l Somni de 
Sant Johanm del mateix així y alguns discursos a Barcelona ( 4 7 ) y aquí, en vàrias 
ocasions, es tot quant compon mon fato literari català. 
Ja veurà V. com es poch y que no val tantmeteix l'honor de figurar en un Llibre 
com lo seu. Fassane lo que vulla y ab tot disposi de son afec. servidor, q.b.s.m. 
Justín Pepratx. 
2. Perpinyà, 28 de febrer de 1891 
Sr. D. Joan Fastenrath 
Respectable senyor 
Acabo de rebrer sa gratissima carta y'l llibre ( 4 8 > que li ha plagut enviarme. Lo 
llegiré ab gust y pertant, ho veig amb la prefacio sola, tracta no mès de las glorias 
de la terra, ¿que hi farem? Deu castiga als pobles com als individuos que'l 
desconeixem. 
Segons ho desitja V., li envio pel mateix correu ma traducció francesa de 
«l'Atlantida», de Verdaguer. Es aquesta la segona edició, que' s troba de venda a casa 
l'Hachette, a París. Va acompanyada del retrato y de la biografia de Mossèn Cinto. 
Q.b.s.m. 
Justin Pépratx 
3. Je viens me rapeller au souvenir de Monsieur Jean Fastenrath, l'eminent écrivain 
et savant professeur. Monsieur Fastenrath a bien voulu m'adresser en février 1891, 
un de ses intéressants ouvrages, avec une dédicace tres flatteuse pour moi. J'ai 
l'honneur de lui presenter auj ourdhui mes hommages bien respectueux et me permets 
de venir invoquer son obligeance en faver de mon neveu, l'abbé Jules Pepratx, 
professeur d'histoire et docteur en theólogie, qui se rend a Cologne et désiré visiter 
les superbes monuments que s' enferme cette grande et admirable cité. Je priérai done 
mon illustre collégue des Jeux Floraux de Barcelone de lui en faciliter les moyens, 
ce que faisant, mi obligéra infinimant son tres humble et tres respectueux serviteur. 
Justin Pepratx, mainteneur des Jeux Florals de Barcelone 1884. 
Perpignan, le 12 aoüt 1892. 
4. Perpigan (France), 29 mars 1899 
Monsieur Jean Fastenrath. Cologne 
Vous m'avez fait l'honneur de m'écrire il y a quelques jours pour m'annoncer 
votre proje (sic) d'établir dans votre capitale un Concours de Jeux Floraux, ( 4 9 ) a 
l'exemple de celui qui existe a Barcelone, auquel vous avez participé, et qui a été crée 
d'après l'institution établie en 1490, a Tolouse, par Clemence Isaure. 
Vous daignez en outre, digne Monsieur, m'engager a'y prendre part et a vous 
faire parvenir quelque piéce de vers ou autre chose. Je vous remercié infiniment de 
votre aimable attention. Je regrette toutefois d' avoir a vous diré qu' il ne depend point 
de moi de vous satisfaire córame je le desiderais. J'ai en mains a cette heure le 
cinquieme editión de ma traduction del'Atlantide du grand poete catalan, à savoir 
et j'attends de Don Jacinto Verdaguer pour le traduiré en français, le poeme qu'il a 
donné á imprimer,Santa Eulariam, la patronne de Barcelone. Ce qui fait queje n' ai 
ni le temps ni les moyens de composer une chose digne d'etre présenté. Je me vois 
done contraint à prendre dans mon petit repertoire catalan, quelques strophes qui me 
furent inspirées à l'ocasion d'une fete littéraire ( 5 l ) célebrée en l'honeur de notre 
langue. Telle qu'elle je vous l'adresse. Faites-en ce qu'il vous plaira. Déchirer-la 
mème et qu'il n'en soit pas question. 
J'ose espérer que vous ne teindrez en compte que de l'intention que j 'ai de vous 
prouvez ma bonne volonté et combien je fais des voeux pour la réussite de la nouvelle 
institution que vous voulez transplanter de notre Midi dans votre superbe capitale du 
Nord. 
Votre bien respectueusement dévouet et serviteur et admirateur. 
Justin Pépratx 
P.S. J'apprends aujourd'hui que nous amis les poètes et ecrivains catalans de 
Barcelone, ont ouvert une souscription pour offrir un prix aux Jeux Floraux de 
Cologne. Je leur reclamerai l'honneur d'y joindre mon obole queje serai trop heureux 
de voir acceptée pour vous ainsi que par eux. 
Justin Pépratx 
A continuació, en un full solt copia a dues columnes el poema La llengua catalana 
amb el lema «Resurrexit» 
C: Llengua que Roma 'ns donà'52' 
5. Perpignan le 27 Décembre 1899 
Cher et illustre Maïtre 
Vous m'avez fait l'honnneur de me comprendre, moi simple traducteur d'oeuvres 
du poète catalan, dans la distribution de l'ouvrage tout a fait remarquable que vous 
avez publié, sur la première institution des Jeux Florals à Cologne. Je vous en 
remercié et vous suis trés reconnaisant de l'attention. Vous avez d'ailleurs acquis par 
le fait de l'établissement qui est votre oeuvre, le droit a la reconnaisence de tout le 
pays catalan, dont je fais partie, etc. C'est au nom de tout catalaniste queje me dis 
votre bien justement admirateur. 
Justin Pépratx 
VII. DE JUSTÍ PEPRATX A L'ASSOCIACIÓ POPULAR REGIONALISTA ( 5 3 ) 
Justí Pepratx, com a fervent catalanista, s'adhereix a la reunió de l'Associció 
Popular Regionalista. 
1. Noves adhesions a la «Associació Popular Regionalista» 
Senyor president: 
Varies circumstancies m'han privat contestar fins avuy la gratíssima carta, ab 
la que m'ha V. honrat, fentme saber la constitució de la «Associació Popular 
Regionalista». Mes lo mateix avuy, com temps ha, y com sempre he concedit 
afectuosa atenció, ho diu V. axí en veritat, á tot lo bó que'm ve de terra catalana. 
Donchs aplaudeixo la creació del nou Centre, ahon podrán esplayarse ab tota 
llibertat, llengua, idees y costums, que tant m'atrauen e hi adherexo de tot cor. 
Cristiana y catalana es aquesta la meva terra, axis com la vostra. Bé podem uns y 
altres encaxar sens perjudicar als drets de nostres respectives patries, que's miren 
també com á germanes una y altra, gràcies a Deu. 
Deu guarde á V. molts anys y á la Associació que dignísimament presideix, á qui 
desitja la més gran prosperitat. 
Son afectíssim y devot servidor q.b.s.m. 
Justí Pepratx 
VIII. DE JOSEP SEBASTIÀ PONS A VENTURA GASSOL ( 5 4 ) 
Josep Sebastià Pons ( 5 5 ) demana consell i ajut a Ventura Gassol perquè aquest 
darrer l'ajudi a editar algunes de les seves obres a Suïssa. 
Université de Tolouse 
Faculté des Lettres 
4, rue Albert-Lautman 
1. Tolouse, le...'. (56) mars 1953 
Estimat amic: 
Vos envio doncs amb aquest correu, el manuscrit de La Vigne de l'Ermite. Hi 
he afegit Memóires du Village.(51> 
Aquestes dues obres poden esser publicades juntes, ja que hom hi retroba el 
mateix esperit i el mateix estil, o publicades separadament. També he cregut util 
d'enviar-vos el retall d'un article que podria servir la meva causa. No sé si és una 
il·lusió, pero em sembla que els editors de Suissa són de moment d'ara més sensibles 
a la delicadesa que els de Paris. Per altra banda, crec en l'eficacitat de la vostra 
intervenció, ja que us coneixen en aquelles terres com en les nostres, i de totes 
maneres us dieu Ventura. 
Podeu pensar que la vostra lletra m'ha fet contentíssim, perquè hi he vist 
l'expressió de la vostra sinceritat catalana, tan manifesta en la Cansó del vell 
Cabrés(5%) quejo he situat manta vegada en un mas abandonat de la garriga de Illa 
—on teniu la vostra casa, si per cas hi veniu aquest estiu. Moltes gràcies i de tot cor. 
Josep S.Pons 
42, rue des Roziers. Toulouse. 
2. Tolouse, 42 rue des Roziers. Toulouse 
Benvolgut senyor i amic Gassol, 
Vos esperàvem a Tolosa i pensàven que la vostra presència animaria molt més 
una festa que a desgrat del temps fred ha estat prou reixida. La nostra il·lusió ha estat 
defraudada. Jo vull pensar que le vostra malaltia ha estat d'un moment i que l'any 
nou vos ha trobat en bona disposició per les feines que us esperen. 
Així mateix, i perdoneu el meu atreviment, jo us voldria demanar un consell, i 
més encara, una ajuda, si fos possible. He escrit un conte ( 5 9 ) que per l'ambient que 
evoca podria recordar per exemple el famós Nazarin ( 6 0 ). De lluny per cert. Com la 
Vigne de l'Ermite té només 110 pàgines és prou difícil de trobar un editor a París, 
i certa austeritat d'estil no s'adiu amb la moda actual. 
Em sembla al contrari que podria interessar alguna casa de Suissa, però no sé 
quina, i és clar que la vostra intervenció seria decisiva o de totes maneres donaria una 
garantia a l'editor. Per altra banda, si fos necessari, podria donar cos al llibre, sigui 
amb il·lustracions, sigui amb fotografies de l'Aspre. Qui res no demana, res no té, 
diu el proverbi. 
A Tolosa veig de tant en tant el nostre amic Serra i Baldó ( 6 l ). Parlem de les coses 
de la terra i fem uns cursets de català a la Facultat. Rebeu els meus records i una 
estireta de mà ben cordial 
J.S. Pons 
IX. DE PERE TALRICH A J. YXART ( 6 2 ) 
Pere Talrich ( 6 3 ) elogia els treballs del crític literari Josep Yxart ( 6 4 ), cosí del 
novel·lista Narcís Oller. 
Paris, 8 avril 1887 
A M. Josep Yxart 
Pelayo, 2, 3°.- Barcelona 
Bien cher et bon ami, 
Avant de répòndre à l'amicale lettre dont vous m'avez honoré, j ' ai voulu lire et 
relire, libre de toute préocupation l'oeuvre que vous dignàtes m'hommager, et qui, 
parcourue à vol d'oiseaux, m'arracha le cri d'admiration que dut vous répéter notre 
bien aimé Narcís Oller. 
Ce cri je viens l'accentuer avec plus de sonorité, car tout me plait ou me ravit dans 
votre Revue ( 6 5 ) depuis la préface jusques et y compris l'épilogue épistolaire. 
Quel style (multapaucis) { 6 6 ) si abondant de pensées et si sobre dans la forme!, 
quelle profonde observation! et quel sens critique et poétique! A ce dernier propos, 
permettez a moi de vous baiser les deux mains pour m'avoir révelé les pinces ( 6 7 ) du 
poète Bartrina. ( 6 8 ) Hereux qui en éternuerait de pareilles. 
Un autre à propos. Dans l'accusé de réception de vostre Revue, je disais à M. 
Oller qu'etant jeune, au college français, étudié six mois le castillan. J'aurais dir 
ajouter que depuis mon départ de Perpignan (1831) armé de mon Moratin ( 6 9 ), j ' avais 
rarement cessé de lire des oeuvres espagnoles. 
Que vous dirai-je de ma santé? Toujours précaire, des infirmités inhérentes à 
mon àge. Mon coeur reste jeune. Les deux cousins le trouveront toujours ouverte. Je 
serais bien hereux de vous recevoir. 
Bien tout à vous 
P. Talrich 
X. DE PERE VIDAL A JOAQUIM BOTET I SISÓ ( 7 0 ) 
Les cinc lletres de Pierre Vidal (Sant Pau de Fenollet, 1848- Perpinyà 1929), 
historiador i bibliotecari de la vila de Perpinyà, van adreçades a l'historiador, 
arqueòleg i numismata, Joaquim Botet i Sisó (Girona, 1846 - B arcelona 1917), entre 
1881 i 1883. Per contra, s'han perdut, perquè no n'hi ha còpia, les que Botet i Sisó 
intercanvià amb el seu col·lega rossellonès. 
Pierre Vidal i Joaquim Botet i Sisó eren historiadors i compartien l'interès per altres 
disciplines complementàries com ara l'arquelogia, la numismàtica, la literatura o la 
llengua, etc. Rossellonesos i catalans per damunt de la ratlla, tenien una passió per 
desfer la madeixa d'un passat comú; se sol·licitaven treballs i articles no vistos, 
intercanviaven punts de vista sobre nous descobriments científics, etc. Com veurem, 
la llengua no era obstacle perquè hi hagués una comunicació fluïda i cordial. Potser 
sense ésser-ne conscients del tot, treballaven, des d'òptiques distintes, per una 
renaixença catalana delerosa de recuperar un passat ric i fèrtil que podien resseguir 
des dels seus respectius observatoris. Entre les pàgines de les Memòries Literàries. 
Història dels meus llibres, de Narcís Oller (Barcelona, 1962), hi ha algunes cartes 
de Vidal i Pepratx a Narcís Oller. Pierre Vidal tenia intenció de traduir La Bogeria 
al francès i té interés per Vilaniu, una obra que es fa demanar sense èxit a Barcelona 
(pàg. 326 i 327). 
Botet i Sisó traduí un article de Pierre Vidal al castellà per a la Revista de 
Gerona. Pierre Vidal, que amb pseudònim feia servir només el català per als contes 
i les narracions, li escriu en francès per demanar-li llibres i publicacions d'amics 
comuns. En una lletra de 26-9-1882, Pierre Vidal li confessa que preparava un 
Diccionari històric de la llengua catalana. 
Les cartes aquí transcrites provenen del fons amplíssim de la correspondència 
de Joaquim Botet i Sisó, guardat actualment a l'Arxiu Històric de l'Ajuntament de 
Girona. Altrament, entre aquests papers de Botet i Sisó, fins ara verges, hi ha el 
testimoni puntual d'altres interlocutors de Botet i Sisó, alguns de gran interès, 
sobretot d'arqueòlegs, que mereixerien una edició puntual. 
Johannes Fastenrath (Remscheid 1839- Colònia 1908), catalanòfil alemany, 
envià a Pierre Vidal un exemplar dels Jocs Florals celebrats a Colònia. En justa 
correspondència, Vidal li envià alguna de les seves obres. 
Una altra carta és adreçada a Francesc Carreras Candi (Barcelona, 1862-1937) 
advocat, historiador i polític. La carta que li envia Pierre Vidal és en contestació a 
una de Carreras, en la qual li sol·licitava documents municipals dels arxius de 
Perpinyà. Aquest historiador, que publicà en vida moltes ordinacions urbanes sobre 
el bon govern de Catalunya, treballava en aquell moment en la transcripció dels 
costums i les ordinacions de Perpinyà, treball que es va quedar a mig fer. 
De Pere Vidal a Joaquim Botet i Sisó 
1. Bibliothèque Publique de la ville de Perpignan 
Primitivement Bibliothèque de l'Université, fondée le 31 mars 1759 
Perpignan le 21 mars 1882 
Monsieur, 
J'ai reçu avec une sensible plaisir votre lettre di 18 mars et j ' y aurais déj à répondu 
depuis deux jours si je n'avais été absent. Je vous autorise bien volontiers à traduiré 
mon article consacré à la découverte des ruines du temple de Vénus ( 7 1 ). Ce serà pour 
moi un bien grand honneur que de figurer dans laRevue de Gerona(12) dont mon ami 
Pujol y Camps ( 7 3 ) m'avait quelquefois parlé. Je connais depuis longtemps votre nom 
et j 'ai lu dernièrement dans la première année de la Renaissance°4) un excellent 
article de vous sur les Poblacions de Catalogne qui on batti monnaie. ( 7 5 ) 
Faites done, mon cher monsieur, de mon article ce que vous jugerez nécessaire 
et, avec mes remerciements, agréer l'assurance de mes sentiments dévoués. 
Vidal 
Par le mème courrier je vous envoie un numero de l'Independant qui contient 
l'article avec une correction nécessaire. 
2. Bibliothèque Publique de la ville de Perpignan 
Primitivement Bibliothèque de l'Université, fondée le 31 mars 1759 
Perpignan le lójuin 1882 
Cher monsieur, 
Vous avez bien voulu me demander, à une èpoque l'autorisation de traduiré en 
cas tillan mon article sur le temple de Vénus pyrénéenne. 
J'aprrends que par M.Balaguer y Merino < 7 6 ), mon excellent ami de Barcelone, 
que votre traduction a paru dans la Revista de Gerona.(11) 
Voudriez-vous ètre assez-bon pour m'en adresser un exemplaire? 
Je viens de terminer la lecture de vostre mèmoire sur Empories ( 7 8 ) qui nous a été 
adressé par le ministre d' Instruction publique de France. J'ai puisé d' útiles indications 
dans le travail et je ne saurais trop vous féliciter de vostre insistance á retracer les 
vieilles annals de la Catalogne. 
Vous la faites, d'ailleurs, avec un esprit de critique et de justesse qui ont du deja 
vous attirer les èloges d'hommes bien plus compétents que moi. 
Avec mes remerciements réiterés, je vous prie d'agreér, cher monsieur, l'assurance 
de mes meilleurs sentiments. 
3. Bibliothèque Publique de la ville de Perpignan 
Primitivement Bibliothèque de l'Université, fondée le 31 mars 1759 
Perpignan le 17 juillet 1882 
Mon cher Monsieur et ami, 
Je ne saurais trop vous remercier de votre envoi qui m'a fait le plus sensible 
plaisir. Vous avez tres-bien reproduit mon article; je vois que le français vous est 
presque aussi familier que le castillan et le catalan; je vous en félicite. 
Je vous adresse par le mème courrier la Geógraphie historique(19) et les Stils de 
Villefranche.m Je vous prie d'user de moi comme vous l'éntendez; je me ferai 
toujour un plaisir de vous ètre agréable: j'userai de mon cóté de la réciproque. 
Votre discours prononcé á l'Association Littéraire de Gerona me serà très utile. 
Les indications bibliographiques que vous donnez me seront précieuses; j 'eu ai déjá 
profité. 
Je vous adresserai aussi prochainement un article de l'Independant oü il est 
question de vous; vous verrez ce queje pense de la situation de la voie romaine ou 
via militar romana. 
A partir de 1er. aòut, je serai à Bourg-Madame, cantón de Saillagouse. Si vous 
avez besoin de m'écrire vous voudrez bien m'adresser les lletres á le village. 
Adieu, cher Monsieur, et encore mille fois merci. 
Vidal 
4. Puigcerdà, le 26 de setembre 1882 
Mon cher monsieur et ami, 
J'ai reçu très tard votre bonne lettre du 26 aoüt. Adressée à Perpignan, elle est 
venue me rejoindre à La Seu d'Urgell ou j 'ai passé tout une semaine, en descendant 
de l'Andorre. J'ai beaucoup travaillé, beaucoup vu et j 'ai beaucoup recuelli. En 
arrivant à Perpignan la semaine prochaine, je m'occuperai de la commission que 
vous me donnez. LaGéographie du Conflent?" de M. Alart n'a pas été tirée à part, 
elle sera done difficile à trouver. Je m'occuppe beaucoup de numismatique, mais je 
n'ai pas la monnaie que vous me demandez. Je verrai M. Puiggari ( 8 2 ) et Maillard, 
numismates distingués, a ce sujet. 
J'ai déniché ici plusieurs livres catalans anciens, et notament le Catalano-
latinum de Torra ( 8 3 ) queje chercháis depuis longtemps. II me sera utile pour le grand 
Dictionnaire historique de la langue catalane<m que je prepare. 
J'ai aussi fait connaissance avec la persone qui a offert à M. Pascual y Prats ( 8 5 ) 
votre ami, le ms. de la Historia de los Ceretanos de M. Junoy. ( 8 6 ) 
A ce sujet, je vous demanderai un service. Dans la troisième partie ou Tercera 
parte, Mr. Junoy a discuté une inscription qui se trouve à Err (Cerdagne française). 
M. Pascual nous permettrait il de faire un extrait de ce qui concerne cette inscription. 
Pourriez-vous me procurer: 
1. Relació sobre la vall d'Andorra. 2. Sobre el tratado llamado de los Pirineos 
en 7659? ( 8 7 ) 
En attendant le plaisir de recevoir une réponse, je vous prie de me croire votre 
tout dévoué serviteur et ami, 
Vidal 
Avez-vous reçu un exemplaire duGuide du touriste à Vernetetdans les Vallées 
du Canigoulm Je ne me souviens pas de vous l'avoir encore envoyé. 
5. Perpignan, le 10 janvier 1883 
Mon cher ami, 
Je vous demande bien pardon d' avoir tant tardé à vous écrire; plusieurs voyages 
dans notre département et dans celui de 1' Aude sont cause que j ' ai dü négliger un peu 
mes amis. J'ai très-bien reçu la Historia de los Ceretanosm et je voys remercie 
beaucoup de cet envoi. Je vais m'occuper immédiatement de faire les recherches 
necéssaires pour répondre aux qüestions que M. Ametller ( 9 0 ) a bien voulu me poser 
par votre intermédiaire et j'espère pouvoir vous envoyer quelque chose à ce sujet 
dans quelques jours. Je joindrai à ma lettre ce queje pense du tombeau de Guifred. 
Je ne vous écris donc aujourd'hui que pour vous accuser réception de votre 
dernière lettre et sourtout pour vous souhaiter une bonne et hereuse année. 
A bientot donc, mon cher ami et vous serre cordialement la main 
Vidal 
2. DE PIERRE VIDAL A JOHANNES FASTENRATH ( 9 1 ) (Remscheid 1839-
Colònia 1908) 
Pierre Vidal regracia a Fastenrath l'enviament d'un exemplar dels Jocs Florals 
de Colònia. 
Perpinyà, 13 mars de 1903 
19, carrer Petit de la Real 
Molt Senyor meu 
Creyent vostè quejo era un català de Barcelona,'m va dirigir en aquella Capital 
Comtal una bonica Carta y un exemplar dels Jochs Florals de Colonia. 
La carta va venir á Perpinyà pochs dias après, pero el exemplar a tant trigat, que 
tot just el vaig tenir la Setmana prop passada. No sé com tot se's fet, però es així. 
No som cap mica poeta; els meus amichs de Barcelona me han fet la honra de 
me nomenar mantededor dels Jochs Florals pera l'any 1903, per quejo, fa mès de 
vingt anys que sempre he mostrat afició per la llengua catalana. Jo som historiador 
ò cronista, y pròximament li enviaré á vostè una de las meuas obretas. 
L'exemplar dels jochs Florals de Colonia es una joya, una maravella que m'ha 
moltíssim agradat. Li envio à vostè las gracias per tal regalo. 
Recordí's vostè que té á Perpinyà un devot servidor, 
q.s.m.s. 
Pere Vidal 
3. DE PIERRE VIDAL A FRANCESC CARRERAS CANDI' 9 2 ' 
Francesc Carreras Candi (Barcelona 1862-1937). Advocat, historiador i polític. 
Com a estudiós que era de les ordinacions urbanes del bon govern de Catalunya 
demanà a Pierre Vidal el seu ajut per obtenir còpies d'uns documents sobre els 
costums de la vila de Perpinyà en els quals treballava i que es custodiaven a l'Arxiu 
Municipal d'aquesta vila. 
Bibliothèque Publique de la ville de Perpignan 
Perpignan, le 3 [octubre], [19]24 
Apreciat senyor y amich, 
Ara fa una estona que he parlat amb En Garidou, encaregat del arxiu municipal, 
y li hay preguntat quin dia pensaba poguer enviar a Vté los documents promesos. Me 
ha dit que ell esperaba M. Robin ausent.- M. Garidou no'n sap pas llegir les 
escritures antigues. 
Donchs no li poch pas contestar sobre d'aquell assumpto ab certitut, pero he 
pregat M. Garidou que ho fes ell. Y pensi que ho farà de seguida. 
A propòsit de Jochs, lo que m'agradaria tenir és una notícia sobre e'l joch de 
pilota; dels naips ó cartas ( 9 3 ) ja 'n coneich bastant, pero, que siguen de origen catalán 
no ho havia vist en lloch, y me plàu molt de saber ho de la sua mà. 
Lo dipendent encarregat de la guarda de l'arxiu departamental, Mr. Robin sient 
ausent, est un tal M. Forgues; lo seu veritable offici es porter o «concierge» de 
l'arxiu. 
Me dihuen que M. Robin, l'arxiver departamental, acaba d'arrivar; com ten 
tambe la direcció de l'arxiu municipal, Vté li podria escríurer directament. 
Si jo li poch ser útil, disposi de mi com a devot servidor y bon amich, 
NOTES 
(1) - Llegiu a VILA, Pep, «De Catalunya a Catalunya per damunt de la ratlla», Serra d'Or, nüm. 
334, juliol-agost 1987, pàg. 37-39. En aquest treball transcric cartes de Pompeu Fabra, Lluís 
Nicolau d'Olwer, Rovira i Virgili i Jacint Verdaguer, entre d'altres, adreçades a Carles Grandó i 
Pere Talrich. En una altra aportació, «La correspondència del poeta empordanès Jaume Maurici. 
Una.tria» (Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos, 28. Figueres, 1995, pàg. 323-334) hi 
vaig transcriure dues cartes del poeta rossellonès Edmon Brazès, adreçades a Jaume Maurici. 
(2) - Totes les cartes de Narcís Oller provenen del «Fons Oller» de l'AHAB. (Arxiu Històric de 
l'Ajuntament de Barcelona. 
(3) - Joan Amade (Ceret, 1878-1949). Erudit i poeta, novel·lista en llengua francesa, autor d'una tesi 
Origines etpremières manifestations de la renaissance littéraire en Catalogue au XIXe (1924). Des 
de 1924 fou professor de la Universitat de Montpeller i un dels fundadors de la Societat d'Estudis 
Catalans i de la Revue Catalane (1907-1921).També participà en la Companyia de la Ginesta d'Or. 
Era membre corresponent de l'Institut d'Estudis Catalans de Barcelona. 
Entre aquesta correspondència de Narcís Oller hi ha també una carta de Josep Bonafont [El 
Pastorellet de la Vall d'Arles] (el Soler, 1854-Illa de Tet, 1935) que no transcric perquè no té cap 
interès. Bonafont, després d'unes ratlles elogioses a la seva obra, demana recomanacions per a un 
amic seu. En reprodueixo el primer paràgraf: «L'Abbé J. Bonafont. Curé.Tautavel. Pyrénées-
Orientales: A l'honeur de présenter á son éminent ami, M. Narcís Oller, avocat à Barcelone, un 
auteur de livres inoubliables, dejà avantgeusement connus dans notre chère France, l'hommage de 
les sentiments les plus respestueux, et de lui recommander d'une maniere tanto particulière M. 
Girault...". 
(4) - Narcís Oller i Moragas (Valls, 1846-Barcelona,1930). Novel·lista i traductor. Algunes de les 
seves obres com La Papallona (1882), de la qual Émile Zolà en prologà l'edició francesa, tingué una 
certa ressonància a França. 
(5) - Pierre Vidal. Erudit i historiador, director de la Biblioteca Municipal de Perpinyà, del qual 
transcric més avall un conjunt de cartes seves adreçades a diverses personalitats. 
(6) - Lluís Pastre (Clarmont d'Erau, 1863-Perpinyà, 1927). Pedadog i mestre, secretari de la Sociéte 
d'Etudes Catalanes. Autor d'una Grammaire Catalane (1913). 
(7) - Juli Delpont (Ceret, 1865-Perpinyà, 1924). Poeta i periodista. En 1902 publicà Flors 
rosselloneses. En 1915 es manifestà en contra de les Normes Ortogràfiques de l'Institut d'Estudis 
Catalans. 
(8) - Autor rossellonès sobre temes d'excursionisme i de llegendes catalanes. 
(9) - AHAB 
(10) - Juli Carsalade du Pont (Simorra, Gascunya, 1847-Perpinyà 1932). Com a bisbe d'Elna-
Perpinyà, predicà i escriví en llengua catalana. Organitzà els Jocs Florals de 1902, que no es van 
poder fer a Barcelona. També fou el restaurador de l'abadia de Sant Martí del Canigó. Francesc de 
Borja Moll en Aspectes marginals d'un home de combat (Mossèn Antoni M. Alcover) (Curial-
Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1983; pàg. 166-180) donà a conèixer l'epistolari de mossèn 
Alcover amb el bisbe Carsalade. Les lletres que el bisbe gascó envià a Oller també són interessants 
des del punt de vista de la llengua, perquè el català adoptiu del bisbe de Perpinyà és molt col·loquial. 
(11) - Carsalade va ratllar el topònim «Perpinyà» i va escriure «Palau de Cerdanya», que és el lloc 
on estiuejava aquell moment. Una carta que Carsalade envià a Alcover el 24 d'agost de 1901 és 
escrita també des de Palau de Cerdanya. 
(12) - Oller era orfe de pare i fou educat per la seva família materna, els Moragas de Valls. 
(13) - Fivaller, Fi vallera (?). En aquest punt la lletra no és gens clara. 
(14) - Carsalade fou el restaurador del monestir benedictí de Sant Martí del Canigó. 
(15) - La Veu de Catalunya. 
(16) - «Punyada»: 'estreta de mà'. Del francès poignée de main. 
(17) - Fons personal Serra i Pagès de l'AHAB. 
(18) - Rossend Serra i Pagès (Barcelona, 1863-1929). Folklorista i escriptor. Promotor de la secció 
de folklore del Centre Excursionista de Catalunya. 
(19) - El primer grup valencianista organitzat, València Nova, convocà i celebrà en 1907 la Primera 
Assemblea Regionalista Valenciana, en un intent d'organitzar a València un pacte solidari valencià, 
semblant al de Solidaritat Catalana (1906). 
(20) - Totes les cartes adreçades a Bonaventura Gassol que publico en aquest article provenen del 
fons de la seva obra, secció correspondència, de l'Arxiu Nacional de Catalunya. Vegeu CODINA 
I VILÀ, Jaume, Inventari del fons Ventura Gassol de l'Arxiu Nacional de Catalunya. Barcelona: 
Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1988. 
(21) - Simona Gay (Illa, 1898-1969). Poetessa. Sobre la seva vida i la seva obra vegeu la seva Obra 
poètica, a cura de Miquela VALLS. Barcelona: Columna, 1992. 
(22) - Ventura Gassol (la Selva del Camp, 1893-Tarragona, 1980). Polític i escriptor. En el centenari 
del seu naixement es va publicar la Poesia Completa, a cura de Magí SUNYER (Tarragona: El 
Mèdol, 1993) i Teatre Complet, a cura de Montserrat PALAU (Tarragona: El Mèdol, 1993). 
(23) - Fons Gassol 1.1.2.119. «Mirages». Text català i francès. 34 fulls mecanografiats. 
(24) - Al·lusió a un poema de Gay: «La gerra» dins el recull La gerra al sol, llibre dedicat al seu 
germà, amb un pròleg de Marià Manent. El recull es troba publicat dins YObra Completa a cura de 
Miquela Valls, pàg. 97. 
(25) - Llestar: 'Escollir, triar'. Rossellonisme. 
(26) - Josep Sebastià Pons va morir en 1962. 
(27) - Gay pensava en la voiture i escrigué «la 2 caballs». Vegeu Miquela Valls, op. cit., pàg. XXXV. 
(28) - Una reproducció d'aquest manuscrit es pot consultar al CDACC de Perpinyà. 
(29) - La Dolorosa és un dels poemes dramàtics més coneguts de Gassol. 
(30) - Cançons de pandero. 
(31) - L'han-, lliçó conjectural. L'original sembla que diu «li han» o «les han»? 
(32) - Fons Ventura Gassol de l'Arxiu Nacional de Catalunya. 
(33) -Gumersind Gomila (Maó, 1906 - Perpinyà, 1970). Poeta i ceramista que de primer visqué a 
Cotlliure i més tard a Perpinyà. Publicà diversos reculls de poesia. Sobre la seva obra, vegeu el llibre 
de diversos mtoTsGumersindGomila, poeta. Consell Insular de Mallorca - CDACC de Perpinyà, 1984. 
Hi ta també publicat un article de Xavier FORT IBUFILL, «Record de Gumersind Gomila», Serra 
d'Or, juliol de 1970, pàg. 63. 
(34) - Antonio Machado és enterrat al cementiri de Cotlliure. 
(35) - Les Cahiers du Rhone, sèrie rouge, XI. Neuchatel: éditions de la baconnière, 1943. 
(36) - La versió catalana d'aquest poema, inclòs en el recull Fleurs, es pot llegir a la seva Poesia 
completa, a cura de Magí SUNYER. Tarragona: El Mèdol, 1993. Pàg.193 i ss. 
(37) - «Convocant a l'estel de l'alba», lectura hipotètica, ja que la frase a l'original és de lectura 
dubtosa. 
(38) - Aquest llibre sortí publicat en 1966. Segons els crítics, és el més interessant i l'obra més 
ambiciosa de la seva producció. LLucifer: llegenda íntima no és un cant al diable o a les forces del 
mal. Llucifer, etimològicament parlant, és l'astre Venus, confident íntim del poeta. 
(39) - «Dolorosa». Poème dramatique. Lausanne, 1944. En 1928 havia sortit l'edició catalana 
impresa a Valls (Edicions de l'Arc de Berà). 
(40) - Fons Johannes Fastenrath de l'AHAB 
(41) - Antoni Rubió i Lluch (Valladolid, 1856 - Barcelona, 1937). Historiador, crític, erudit i poeta. 
En una carta d'Antoni Rubió i Lluch a Johannes Fastenrath, datada a Barcelona el lr d'abril de 1891, 
conservada a l'Arxiu Ca l'Ardiaca de Barcelona, el catalanòfil alemany desitja que els poetes 
rossellonesos estiguin representats a la Katalanische Troubadoure der Gegenwart, Verdeustcht und 
mit einer Uebersicht der Katalanischer Literatur Eingeleitet, von Johannes Fastenrath (Trobadors 
catalans contemporanis, traduïts en alemany, amb una introducció sobre la literatura catalana, per 
Johan Fastenrath). Leipzig: llibreria de Cari Reissner, 1890. LXXXII- 502 pàg. Hi ha una ressenya 
d'aquesta obra a la revista L'Avenç, 1890, pàg. 117. 
Estimadíssim amich: «Supòs que'n Pepratx y els rossellonesos complauran sos desitjós. Me'n 
alegraré molt. La Catalunya irredenta devia figurar en sa preuada Antologia. Tich moltas ganas de 
veurela». 
(42) - Vegeu el seu discurs La Renaissance des lettres catalanes: discours partie en français, partie 
en catalan, prononcé à la fète littéraire de Banyuls-sur-Mer le 17 juin 1883. Perpinyà: Impremta 
de Charles Latrobe, 1883. Sobre la renaixença al Rosselló, vegeu el treball del malaguanyat Lluís 
CREIXELL dins Actes del Col·loqui Internacional sobre la Renaixença. Barcelona: Curial, 1992. 
Pàg. 57-82. 
(43) - Ramellets de proverbis, maximas, refranys y adagis catalans / escullits y posats en quartetas 
per... amb la traducció literal en francès. Perpinyà: Charles Latrobe, 1880. 165 pàg. 
(44) - En 1888 va publicar aquest llibre de versos i cançons amb el pseudònim de Pau Ferriol de Ceret 
(Perpinyà: Albert Julià. 72 pàg.). 
(45) - L'Atlantide, poème catalan de Don — traduit en vers français par Justin Pépratx, membre de 
la Société pour l'étude des langues romanes. Mainteneur des Jeux Florals de Barcelone, etc. París, 
Libraire Charles Bayle, 1884; Perpinyà, Typographie de Charles Latrobe, 1884, 236 pàg.; Hi ha 
també una edició bilingüe, el text francès de la qual és el de la primera edició de 1884. L'Atlantide, 
poème catalan de — traduit en vers français. Nouvelle édition contenant la biographie de Verdaguer 
par Don Jaume Collell, avec son portrait par Gastón Vuillier. París, Libraire Hachette et Cie; 
Perpinyà, Typographie de Charles Latrobe, 1887, LXVIII + 315 pàg. 
La tercera edició: ídem. L'Atlantide, poème catalan de Don — traduit en vers français par Justin 
Pépratx, membre de la Société pour l'étude des langues romanes. Mainteneur des Jeux Florals de 
Barcelone, etc. Montpeller, Imprimerie centrale du Midi (Hamelin Frères),1890. 
ídem. Cinquième edition. Montpeller: Impr. Centrale du Midi, Montpeller, 1894. Pepratx també va 
treballar en una bibliografia de Canigó. Étude bibliographique du poème. Montpeller: Hamelin, 
1897. 22 pàg. 
(46) - Lo Somni de Sant Joan: llegenda del Sagrat Cor de Jesus= Le Songe de Saint Jean: légende 
du Sacré-Coeur de Jesús / traduc. de Justin Pepratx; pref. de Jaume Boixeda. Perpinyà: Tip. de 
Charles Latrobe, 1888. 199 pàg. El llibre conté també unes Règles de la Prononciation Catalane, 
par J. Pepratx. 
(47) - Justí Pepratx fou mantenidor dels Jocs Florals de Barcelona en 1883 i 1884. 
(48) - Suposo que es tracta del Katalanische Troubadoure (1890). 
(49) - Juegos Florales de Colonia. Literarische Gesellschaft in Kòln. Koln, 1909. 841 pàg. 
(50) - Santa Eularia. Poemet per... Edició il·lustrada. Barcelona: Feo. X. Altés, 1898, XXII + 88 
pàg. No tinc constància que aquesta obra fos publicada al francès per Justí Pepratx. Hi ha la 
possibilitat que restés manuscrita, com ha passat amb altres traduccions que Pepratx va fer d'obres 
de Verdaguer. 
(51) - Suposo que es tracta de la festa de Banyuls que es va celebrar el 17 de juny de 1883. 
(52) - Aquest poema figura com a introducció al llibre Pa de Casa, Perpinyà, 1888. Pàg. 1 i ss. 
(53) - Lletra publicada a La Veu de Catalunya, 24-3-1895, núm. 12, pàg. 142. 
(54) - Fons Ventura Gassol, de T Arxiu Històric Nacional de Catalunya. 
(55) - Josep Sebastià Pons (Illa del Riberal, 1886-1962). Poeta, prosista i erudit. Vegeu l'edició a 
cura d' Enric PRAT i Pep VILA, de la seva Prosa Completa, vol. I, Barcelona: Columna, 1991. 
August Bover i Font en va escriure una biografia a Gent Nostra. Barcelona: Edicions de Nou Art 
Thor, 1990. 
(56) - A l'original és en blanc. 
(57) - Aquestes dues obres es troben mecanografiades al fons Ventura Gassol. La Vigne de l'ermite, 
Don Joan de Serrallonga i L'oiseau tranquile van ser editades a Perpinyà en 1987, sense nom de 
curador. 
(58) - Aquest poema dramàtic fou publicat a Barcelona: Altés Impressor, 1921. Sobre aquesta peça 
vegeu la critica de Carles Riba, «La Cançó del Vell Cabrés, poema dramàtic de Ventura Gassol», 
signat Jordi March, a La Veu de Catalunya, I i II (31-3-1921) i III (9-4-1921): a Els marges, dins 
Obres Completes/2. Crítica 1. Barcelona: Edicions 62, 1985. 
(59) - Per l'extensió del recull no sé si es tracta del poema dramàtic Misteri de Sant Pere Ursèol o 
bé de les proses del Llibre de les set sivelles. 
(60) - Nazari? (?-? 745). Ermità que se suposa que habità prop de Cuixà (Conflent), molt abans de 
la fundació del monestir. Fou venerat com a sant i la seva festa se celebra el 12 de gener. 
(61) - Alfons Serra i Baldó (Barcelona, 1909). Bibliotecari i historiador de la literatura. En aquesta 
època era conservador de la Universitat de Tolosa. 
(62) - Fons Yxart de l'AHAB. 
(63) - Pere Talrich (Serrallonga 1810 - París 1888). Poeta i autor dramàtic. 
(64) - Josep Yxart (Tarragona 1852-1895). 
(65) - Josep Yxart fou nomenat en 1883, director de l'editorial i revista Arfe y Letras. Oller explica 
a les seves Memòries Literàries, 1962, que quan va anar a Paris per entrevistar-se amb Emile Zolà, 
Talrich el convidà a sopar (pàg. 89). 
(66) - Multa paucis és una expressió llatina que vol dir 'molt en poques paraules'. 
(67) - Pensées pincées: Joc de mots intraduïble. Bartrina seria autor d'una mena d'«esternuts 
poètics». 
(68) - Suposo que es tracta de Joaquim M. Bartrina (Reus 1850-Barcelona 1880). Poeta i publicista. 
Un altre germà, Francesc Bartrina, (Reus 1846-Barcelona 1917) també era poeta. 
(69) - Es tracta possiblement de la figura de Leandro Fernández de Moratín (Madrid 1760- París 
1928). 
(70) - Fons Botet i Sisó de l'Arxiu Històric de l'Ajuntament de Girona. 
(71) - L'original francèsLí Temple de Vénuspyrénéenne de Port Vendres havia sortit a L'Indépendant 
des P.O, 14 i 15 de novembre de 1881. 
(72) - Revista de Gerona, publicació apareguda entre 1876 i 1895. Incloïa treballs de ciències i 
lletres. Joaquim Botet i Sisó hi publicà més d'una cinquantena de treballs. 
(73) - Celestí Pujol i Camps (Girona 1843 - Madrid 1891). Historiador, advocat i numismàtic. Fou 
un dels fundadors del Memorial Numismático español. 
(74) - La Renaixença, publicació quinzenal apareguda a Barcelona l'u de febrer de 1871, a càrrec 
d'Àngel Guimerà i Francesc Matheu. 
(75) - L'obra bàsica de Botet i Sisó fou el seu estudi sobre Les monedes catalanes (1908-1911), 
publicat per l'Institut d'Estudis Catalans. 
(76) - A. Balaguer i Merino (Barcelona 1848-1883). Historiador i erudit. Redactor de La Renaixensa. 
(77) - Joaquim Botet i Sisó va traduir el treball de Pierre Vidal, «El templo de Venus Pirenaica de 
Port-Vendres», Revisto de Gerona, VI, 1882, pàg. 108 i ss. L'original francès «Le Temple de Vénus 
pyrénéenne de Port Vendres» havia sortit a L'Inde'pendant des P.O, 14 i 15 de novembre de 1881. 
(78) - Es tracta de la Noticia histórico-arqueològica de Emporion (1879). 
(79) - La Géographie historique des Pyrénées-Orientales, de J.B. Alart fou publicada a Perpinyà per 
la impremta Alzine en 1859. Es tracta d'un volum de 144 pàgines, que abans havia sortit en el vol. 
XII del Butlletí de la Societat Agrícola, Científica i Literària de Perpinyà (BSASLPO). 
(80) - Els Stils de Villefranche de Conflent, obra de J.B. Alart. Fou publicada a París per Auguste 
Durand, 1862, 56 pàg. 
(81) - «La Géographie du Conflent», de J.B. Alart no fou mai editada en forma de llibre. Formava 
part com article del vol. IX, 1854 del BSASLPO. 
(82) - Podria tractar-se de Pere o Antoni Puiggarí, tots dos historiadors van publicar en periòdics i 
revistes de Perpinyà, diversos articles sobre numismàtica. De Maillard no n'he sabut trobar cap 
referència. Pierre Vidal també s'interessava pel món de les monedes. Va publicar el treball 
«Numismatique (Monnaies trouvées sur le territoire d'Arles-sur-Tech)», a Revue d'histoire et 
d'archéol. du Roussillon, 1901, pàg. 84-85. 
(83) - El Thesaurus, de Pere Torra, fou imprès a Barcelona per Gabriel Nogués en 1640. Hi ha quatre 
edicions més, estampades per Antoni Lacavalleria, durant el segle XVII. 
(84) - Desconec on han anat a parar els materials d'aquestDicrionan històric de la llengua catalana. 
Pierre Vidal, a més d'altres treballs de filologia i literatura catalanes, va publicar a la revistaRuscino 
I, (Perpinyà, 1911), la «Contribution au Diccionari de la llengua catalana», pàg. 142-150, 298-306, 
on documenta mots de la lletra A a partir dels treballs que havia fet el seu antecessor J. B. Alart. -
P. VIDAL, Notice sur la vie et les travaux de Julien-Bernard Alart, ancien archiviste des Pyrénées 
Orientales. Perpinyà: Impr. Latrobe, 1880. ld., Qüestions de langue et de littérature catalane.I. Una 
querelle scientifique, Perpinyà, 1903, 16 pàg. Id. «Documents sur la langue catalane des anciens 
Comtes de Roussillon et Cerdagne (1311-1380)», Revue de langues Romaines, 116 pàg. 
(85) - Josep Pascual y Prats, erudit local gironí, col·laborador a la Revista de Gerona amb estudis 
de demografia. Va publicar-hi també una monografia sobre el Col·legi de Girona, fundat a 
Montpeller per Joan Brugera. 
(86) - Llegim a la GEC que Tomàs Junoy (Puigcerdà 1782 - Andorra 1860) fou un escriptor de l'ordre 
dels dominicans. En 1838 publicà una Relació sobre la vall d'Andorra. També fou autor de 
Disertaciones sacadas de la historia inédita de los ceretanos, publicada en part en 1857. 
(87) - Amb aquest títol tan genèric és difícil fer-se una idea de la publicació que desitjava Pierre 
Vidal. Les publicacions i la bibliografía sobre el Tractat dels Pirineus són molt nombroses. 
Recordem que Pierre Vidal i Joseph Calmette van publicar una Histoire de'Roussillon. París, 1923 
(88) - La Guide du touriste a Vernet... fou publicada a Perpinyà per Charles Latrobe en 1881. 
(89) - Vegeu nota núm. 86, de la lletra 4. 
(90) p 0 dria tractar-se de Josep Ametller i Viñas (Girona 1832-1901). Metge i escriptor. Col·laborador 
habitual de la Revista de Gerona. 
(91) - Fons Fastenrath de l'AHAB. 
(92) - Fons Carreras Candi de l'AHAB. 
(93) - Josep Puiggarí va publicar un treball sobre aquest tema: «Joch de nayps català del segle XV». 
L'Avenç, 1890, pàg. 230. 
